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Răteciri politice. 
Mal zilele trecute un ziar româ­
nesc se silia să dovedească, câ ideia 
apropierii politice între Maghiari şi 
Români nu trebueşte cultivată, nicî 
propagată de Români, fiindcă Maghia­
rii nu vor în serios reali sarea eî. 
Politica maghiară, avônd, maî ales 
astăzi, un deosebit interes a apârè 
înaintea Europei m ű puţin şovinistă, 
ar abusa numai de condescendenţa 
Românilor pentru a se mândri cu 
Împăcarea naţionalităţilor, pe când în 
realitate nu s'ar face nici o schimbare 
In stările politice din Ungaria. 
Propagarea ideii de apropiere, 
conclude ziarul, nu este deci altceva, 
decât spriginirea politicei de maghia-
risare. Rumânii âr face mal bine sä 
propage şi să cultive ideia concen­
trare! şi a înfrăţiri! lor naţionale, de 
care avem atâta nevoie. 
Acest sofism, care se înteme­
iază pe neîncrederea îndreptăţită a 
Românilor în politica maghiară, ar 
putè produce çi în alte part! răte­
ciri» politice nu numai în raţionamen­
tul ziarului românesc. Pentru aceea 
merita a fi supus une! examinări nia! 
aproape. 
Este înainte de toate cu nepu­
tinţă atât pentru noi, care propagăm 
ideia apropierii politice latre Maghiari 
şi Români, cât şi pentru confraţii no­
ştri, cari ne combat, a vede în fun­
dul mime! Maghiarilor şi a cunoaşte 
tn mod cert toate gândurile lor a-
scunse şi reservate . Prin urmare, pre 
supunerea sau afirmarea, că Maghia­
rii intenţionează numai o t ragere 
pe sfoară, este tot s ta t de puţin în­
temeiată, ca şi presupunerea sau 
afirmarea contrară, că o t ragere pe 
sfoară ar fi esclusă. Politica însă nu 
este mânuită cu naivităţi, ci ea este 
o artă în adevératul înţeles al cu-
vêntuluï. In cas că ideia apropierii 
Intre Maghiar! şi Români ar trece pe 
terenul practic al realisăreî, va fi 
maî ales treaba acelora dintre noi, 
cari vor fi chiemaţi a conduce afa­
cerile noastre politice, să ne apere 
de primejdiile unor succese rele. 
Dacă principiile politicei noastre 
naţionale ne îndreptează spre ideia 
apropierei, este inadmisibil a inactiva 
realisarea ei practică cu învinovăţi­
rea, că Maghiarii sunt de rea credinţă, 
fiindcă această învinovăţire esclude 
de la început ori-ce activitate în 
direcţiunea apropieri! politice. Dar 
să admitem pentru un mement, că 
Intr'adevër Maghiari!, în t inzêndune 
mână, ar face numai un simulacru, 
o comedie, şi ar abusa de atitudinea 
noastră binevoitoare îu folosul pre­
tins al politicei lor de maghiarisare. 
Care ar fi folosul lor şi care paguba 
noastră? 
Se afirmă, că Europa ar fi se­
dusă a crede, că Maghiarilor li-ar fi 
succes deslegarea cestiunei naţionali­
tăţilor, îndeosebi mulţumirea Româ­
nilor. Această convingere a străină­
tăţii ar da dominaţiunei maghiare o 
nouă tărie şi putere. Pontru-ca intr'a­
devër aşa să se întâmple, trebuie însă 
să presupunem totodată, că în cercu­
rile politice europene se află multă 
superficialitate, ear în poporul român 
puţină putere de viaţă. Sunt aceste 
doue condiţi. ni admisibile? Nici băr­
baţii de stat, nici opiniunea publică 
nu sunt aşa uşor înşelaţi asupra stă­
rilor politice adevërate şi reale . De 
altă parte n'am dat dovezi convingë-
toare în timpurile Memorandului, că 
noi Români! ştim sa luminăm opiniu­
nea publică europeană? Şi dacă am 
fi siliţi să facem aceasta a doua oară, 
nu este de aşteptat, că vom şti-o 
face şi cu mai multă energie şi 
cu mai multă pricepere şi cu mai 
mare succes? Bărbaţii de stat ai 
Ungariei nu pot eă nu ţină cont 
de această împregiurare, şi-'şi dau 
tot-odată foarte bine seamă, că cercu­
rile politice din regatul român sunt 
astăzi neasëmënat mai bine informate 
despre situaţiunea noastră, decât erau 
înaintea Memorandului, şi pot să pună 
în cumpenă şi cuvôntul lor. 
Nu putem vede deci nie! decum 
vre-un folos oare-care pentru poli­
tica maghiară, când aceasta ar in­
tenţiona numai un simulacru de îm­
păcare şi ar umbla cu doi bani în 
trei pungi. Din contră ar însemna o 
victorie nepreţuită pentru politica ro­
mână, când s'ar putè dovedi îna­
intea Europei, că Maghiari! abusează 
până şi de bunăvoinţa Românilor 
iubitor! de pace, pentru a urmări 
scopurile maghiarisăril şi pentru a 
hrăni neliniştea şi nemulţumirea între 
popoare aie! la hotarele orientale ale 
Europei. Să nu scăpăm nie! odată 
din vedere, că tocmai unul din re-
sultatele mari şi importante ale Me­
morandului este, că atât no! Români!, 
cât şi Maghiari! stăm astăzi cu cearta 
noastră în faţa Europe! şi a lume! 
civilisate, pe care şi uni! şi alţii o 
considerăm de judecătoare. Tocmai 
prin această împregiurare se deose­
beşte în mod esenţial propagarea 
actuală a idei! de apropiere între 
aceste popoare, de încercările spon­
tane şi nepregătite, cari s'au făcut 
de uni! de ai noştri în trecut. 
Rëmânênd pe terenul combi-
naţiunilor, credem că ar fi ma! pro­
babilă şi ma! întemeiată o altă pre­
supunere decât cea exprimată de 
gazeta românească. Anume, că ar 
putè trece prin gândul conducătorilor 
politice! maghiare, să dee propagande! 
lor de apropiere toate semnele une! 
acţiuni din cele mal serioase în pre­
supunerea, că Românii vor respinge 
de Ia început mâna de înfrăţire, şi 
nu se va alege nimic din în t reaga 
acţiune. Tot rea credinţă ar fi şi în 
acest cas, însă înaintea Europei Ma­
ghiarii ar trece de poporul pacinic, 
ear ' Românii, de poporul revoluţionar. 
Credem că nu este nevoie a desfă­
şura urmările tr iste şi desastroase 
pentru politica română, când s'ar 
putè consolida asemeni veder! în 
cercurile conducëtoare politice. Fie­
care poate sâ vadă şi să cunoască uşor 
urmările. Politica de maghiarisare ar 
serba un adevërat triumf şi noi am 
trebui să ne lipsim pentru un înde­
lungat timp de spriginul puternic al 
factorilor politiei, la cari totdeauna 
am apelat în nevoile noastre. Dacă 
ar fl cu putinţă să pecătuim atât de 
mult, într 'adevër nu ni-ar rëmâné 
decât să acceptăm fără voie progra­
mul de „acţiune", desvoltat de dl 
Alex. Mocsonyi în scrisoarea sa pu­
blicată de „Tribuna" : să ne lipsim 
de aspiraţiunl naţionale şi în resi-
stenţă pasivă să stăm nemişcaţi sub 
ploaia gloanţelor / 
„Nu de înfrăţirea cu Maghiari! 
avem nevoie", esclamă naţionalistul 
nostru, care nu simte că mână apa 
tocmai pe moara politicei de maghia­
risare, „ci de o înfrăţire între noi 
Românii". Da, fâră îndoială avem 
multă şi mare trebuinţă de o concen­
trare a forţelor noastre naţ ionale. 
Insă aeeasta nu se poate réalisa cu 
ajutorul fraselor şi al esclamaţiunilor 
sentimentale, ci numai prin idei po­
litice, cari află un resunet viu în 
inima şi în mintea poporului. Unde este 
ideia politică a confraţilor noştri, pe 
temeiul căreia vor să realiseze con-
centrjatea forţelor naţ ionale? Memo­
randul a représentâ t o asemenea 
ideief; unde este a l ta? A persista nu­
mai Jţn negotium, sau a lua din pădure 
ciorrjagul cel mai bădărănos şi a lovi 
cu p numai în clădirile altora sau 
în | a l ţ î , es te o lucrare de barbar şi 
de 4 a m l a l , în giurul căreia n 'are să 
se etrîngă nimeni, afară de curioşii 
şi iubitorii de scandaluri. Dacă este 
vorba să punem în cumpenă idei po­
litice şi să le căntărim, încercaţi-ve, 
stimat! confraţi, în alcătuirea unei 
clădiri, fie cât de modeste, eşiţl de pe 
terenul negaţiunel, asvîrliţl\ciomagul, şi 
puneţi în discuţiunea publică o ideie 
oare-care, în giurul căreia s'ar putê 
strînge poporul român. Atunci înfrăţi­
rea între noi résulta delà sine : în 
giurul celei mai sa lu ta re idei avem 
să ne strîngem cu toţi!. 
0 mică nedumerire. Nu ne putem ex­
plica, pentru ce .Tribuna" din Sibiu n'a po 
menit absolut nim;ca despre regularea afoce 
rilor cu delegaţiunile şi eforia şcoalelor ro 
măreşti din Braşov şi împăcarea deplină, în-
templată între cele doue parochiî, atunci, când 
.Gazeta Transilvaniei* publicase deja b> 
nri'l sëu de la 11/23 Septemvrie un articol 
informat'v despre această afacere. 
Aşa de indiferent trece în ochii auto­
rizatei un eveniment pe cât de îmbucurător, 
pi atât de important? Ori doară nicî nu-i 
place chiar împăcarea celor certaţi şi învrâj 
biţi ? Care să fie oare pricina mutismului 
su/ratel*} O m^că explicare, fie chiar şi ne-
autorisată, n'ar strica. 
0 desminţire. Foaia litografată su­
prem oficioasă, „Budap. Tudósító* (Bud. 
Correspondez) publică următoarele şire: 
„După cele publicate în foi, D-rul 
Coroianu se prova că la convorbirea, ce a 
avut o eu fostul ministru de interne, Carol 
Hieronymi, ca la nişte negocieri ce s'ar fl 
urmat între exmisul comitetului national 
român şi delegatul guvernului. Din parte 
competentă suntem Împuterniciţi a declara, \ 
că ministrul de interne de .atunci nici* 
odată n'a recunoscut, că îc Ungaria Roma- î 
nit au représentante lor deosebită ; n'a pri­
vit ca atare aşa zisul comitet naţional diii 
Sibiiu, ba 'l-a şi disolvat. Fostvl ministru 
nici odată n'a fost în posiţiune, ca să fi 
putut urma negocieri cu D-rul Coroianu 
ca en un exmis". 
Spre lămurirea cetitorilor noştri amin­
tim, că foile maghiare au reprodus, din 
.Tribuna" de la Sibiiu, uneia afirmări, ne­
controlate până acum, ale dlui Coroianu, 
advocat în Cluj. Cet toril ne vor ierta, că, 
din anumite consideraţiuni şi réserve cunoscute 
obştei române, ne-am abţinut a scoate în 
deosebi la iveală ceea-ce scrie dl Coroianu, 
fie chiar, ba poate tocmai când iscă­
leşte. Se poate, ca, în legătură, eventual inevi­
tabilă, ce ni-s'ar mpune când-va, in apre­
cierile noastre asupra celor ce scriu alţi 
bărbaţi, am fi nevoiţi, din consideraţiuni 
de întregire, a cita şi pe d-за. Deocamdată 
î n s ă . . . tăcem. 
Deocamdată, durere, suntem siliţi a 
da mai malt erezemênt fostului ministru 
decât d-lui Coroian«, privitor la cele cu­
prinse în cuvintele subliniate de pe urmă 
ale desminţiril — tot din anumite considera­
ţiuni şi réserve pomenite mai sus. 
DI Alex. Mocsonyi pentru 
politica de „împăcare". 
In numörul 164 al „Tribunei 
Poporului" autorul articolilor „Ideia 
apropiere! politice între Maghiar! şi 
Români" zicea, că: „Dl Alex. Mocsonyi. 
capul autoritar al „moderaţilor", numai 
un adversar al ideii de apropiere între 
Maghiari şi Români n'ar putè fi, după 
întreg trecutul seu politic". 
„Tribuna" însă a încercat să ex­
ploateze scrisoarea diu! Alex. Mo­
csonyi adresată cătră dl Dr. Raţiu 
în contra acestei ide!, precum şi con­
tra noastră, zicênd, că „dl Mocsonyi, 
era numërat de monitorul „înfrăţii-
lor" între cel-ce „ţ in" cu el. Acum 
li-s'a dat rëspunsul cuvenit". 
Noi am spus-o dinainte, că scri­
soarea diu! Mocsonyi nu putea fi un 
rëspuns dat la articoli! noştri. Dovadă 
e scrisoarea c e o reproducem mal jos, 
după „Gazeta Transilvaniei", din zia­
rul „Budapester Tagblatt", în care dl 
Mocsonyi, contrar suposiţiune! celor 
delà „Tribuna", se declară expres 
pentru politica de împăcare, făcend 
aproape cu cuvintele „Tribunei Po­
porului" următoarea confesiune poli­
t ică: 
„Răsimat pe tot trecutul activităţii 
mele pe teren politic, pot să afirm cu 
îndrăsneală, că nu se află în ţeară un 
amic mai sincer al unei paclnice apla­
nări a luptelor şi frecărilor noastre na­
ţionale deplorabile, decât sunt eu"... 
Dar să lăsăm ca să vorbească 
însăşi scrisoarea d-lui Mocsonyi, cu 
care „Gazeta" pare a nu fi deplin 
mulţumită, pentru-că a „riscat — de 
a face unele observări în interesul 
bunel cause" . 
Eată scr i soarea : 
Aţi fost aşa de amicabil, a-'mî pune 
la disposiţie coloanele preţuitei D-voastre 
foi cu rugarea, să-'ml dau părerea asupra 
raporturilor noastre de naţionalitate, durere, 
încă tot aşa de încurcate, pe cât de peni­
bile. Spre regretul meu a trebuit însă până 
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acum să refus cu mulţămire amicabila 
D-Voastră invitare, arătându-Ѵё, că după 
părerea mea încă tot n'au maî sosit, durere, 
timpurile, ca să se poată discuta în mod serios 
şi obiectiv şi aceste raporturi. Din acelaşi 
motiv a trebuit nu de mult să refus de-a 
më pronunţa deja de pe acum In „Buda­
pester Tagblatt" asupra .pasivităţii Româ­
nilor" şi în merit. 
EI bine, modul şi chipul, cum acele 
fol de frunte din capitală, cari mi-au făcut 
onoarea a da o deosebită atenţiune scrisoa­
re! mele de curând publicate, relativă la si-
tuaţiunea partidului naţional român, critică, 
comentează şi explică această scrisoare, 
este o nouă dovadă despre corectitatea pă­
rere! mele mal sus accentuate. In adevër, 
in acest corso de flori arangiat în onoarea 
mea mi-se aruncă cele mal exotice flori­
cele, ca de exemplu: „negarea unităţii sta­
tutului, a legilor şi constituţiei ungare", 
.luptă pe faţă cu statul", .revoluţionar", 
„constituţie dela Kremsier", proclamarea 
incompatibilităţii intereselor naţionale ro­
mâne cu aşezămintele noastre de stat", 
.intransigenţă", „federalism", „irredentism", 
„daco românism" etc. etc. Se înţelege de 
sine, că nu pot pune în fereastră aceste 
floricele, ce mi-se dăruiesc, şi aceasta din 
simpla causă, că nu le merit. 
Caracteristic române cu toate astea 
această metodă de exegesă. Căci simpla 
accentuare, că partidul naţional român, 
împedecat in libertatea de acţiune în mod 
anticonstituţional, ar comite UD act de sin­
ucidere politică dacă ar lăpeda şi ultima 
armă legală — resistenţa pasivă, — precum 
şi lozinca de .restitutio in integrum", sub 
care nici un om nepreoeupat n'a putut în­
ţelege alta, decât desfiinţarea stărei de 
ex-Iex şi restabilirea stărei de drept con­
stituţional, deci redobândirea libertăţii de 
acţiune politică a acestei partide, cu un 
cuvent, accentuarea resistente! pasive şi a 
depline! libertăţi de acţiune în cadrul 
legalităţii cele! mai stricte — au fost 
de-ajuns, pentru a se stigmatisa enun-
ciaţiunea mea ca un act nepatriotic, ba 
chiar duşman statului, spre a-se dirige în 
contra mea mitraillesele tuturor acestor 
amabile mistiflcaţiunl. 
Trebue să mărturisesc pe faţă, că pe 
mine personal nu më pot atinge asemeni 
atacuri, căci în conştiinţa curăţeniei senti 
mentelor mele naţionale şi patriotice, pe 
cari — mulţumită lui Dumnezeu — am 
ştiut să le feresc până acuma de ori-ce 
conflict, më simt în contra unor astfel de 
proiectile tare pancerat, şi să më credeţi, 
că de sigur nici n'aş fi luat peana în mână 
numai spre a constata aceasta, dar găsesc 
a fl la loc, ca tocmai din acest incident, 
să rischez în interesul causei bune câte-va 
scurte observaţiuni. 
înainte de toate mi-se pare, că acea­
stă metodă de luptă, privită sub un punct 
de vedere patriotic, nu I prea norocită. O 
metodă de luptă cu suspiţionăr! şi mistifl­
caţiunl, care pe toţi ceï-се cutează a flu-
era în alt ton, decât cum cântă corul şo-
vinistic, îi timbrează simplamente de inimici 
ai Btatulul, ba trage la îndoială chiar pa­
triotismul unor popoare întregi, ei bine, o 
astfel de metodă poate să fie foarte corës-
punzëtoare une! politice de aţîţare artifi­
cială, unei politice de împăcare însă de 
sigur că nu-i va putè folosi, şi eu aş crede, 
că adevëratul patriotism nu se poate pune 
decât numai în serviciul politicei de î m ­
păcare. 
Observarea mea următoare priveşte 
chestiunea pasivităţii, sau mal bine zis a 
activităţii Românilor, care tocmai acuma se 
afH la ordinea zilei vieţii noastre politice 
Ori cum ar lua posiţie cineva, pentru 
•sau în contra politicei de activitate a Ro­
mânilor, asupra unul lucru aş crede că 
— cu toată confusiunea desolată de idei, 
care, durere, încă tot ma! domneşte pe 
terenul naţionalist, pe acest teren atât de 
important al vieţii noastre politice — ar 
trebui să fim pe deplin in clar, că adecă 
este simplamente o imposibilitate, de a 
pretinde dela poporul român o politică de 
activitate în acelaşi moment, în cate 'i-se 
suprimă în mod sistematic libertatea de 
acţiune politică. Aceasta, cel puţin pentru 
mintea mea mărginită, este simplamente 
un lucru de neînţeles. 
In fine Încă un cuvent asupra poli­
ticei de împăcare. Răzimat pe tot trecutul 
activităţii mele pe teren politic, tot aşa 
de nepretenţioasă, pe cât şi foarte mo­
destă, pot să afirm cu îndrăsneală, că nu 
se află în ţeară un amic mal sincer al 
unei paclnice aplanări a luptelor şi fre­
cărilor noastre naţionale deplorabile, de 
cât sunt eu ; dar' ar fl o făţărnicie, dacă 
aş asigura, că m'aş putè însufleţi şi 
pentru o înfrăţire maghiaro-română, ce s'ar 
ivi în mijlocul nisuinţelor de unificaţiune. 
Ba nu pot să ascund, că asemeni tertipuri 
politice deşteaptă în mine chiar serioase 
îngrijiri patriotice, căci më tem, că acest 
soiu de înfrăţiri n'ar putè să aibă decât 
acel efect practic : de a discredita şi 
compromite adeverată şi curata înfrăţire a 
popoarelor Ungariei încă de la început. 
La această adeverată şi curată în­
frăţire duce însă, după părerea mea, nu­
mai o cale : reîntoarcerea la punctul 
de vedere al unul Deák şi baron Eötvös, 
singurul punct de vedere de om de stat. 
Ce-I drept, că adevëratul şi curatul spirit 
al acestor doi mari oameni de stat, n'a 
putut — şi eu ţin mult de a accentua 
aceasta apriat — să afle expresiune curată 
deja în aşa numita lege de naţionalitate, 
fiindcă, precum ştim, se afla în luptă cu 
şovinismul, ce deja pe atunci se manifesta, 
dar' a aflat o «-xpresiune in această lege 
numai în forma unul compromis schiopă-
tător. Ori cum ar fl însă, fapt este, că 
corabia statului nostru pluteşte [astăzi cu 
pânzele umflate într'o direcţiune cu totul 
contrară, şi tocmai tncuragiările spre m?I 
mare energie şi spre un tempo mal grabnic 
în direcţiunea luată, ce se făcură din in­
cidentul scrisoare! mele, ne dau, durere, 
numai o nouă dovadă despre aceea, că 
astăzi încă nici nu se cugetă nimeni la o 
schimbare a direcţiunii, la o Întoarcere. 
Intre asemeni împregiurărî cred a fl 
sevîrşit un act deopotrivă naţional şi 
patriotic, recomandând conaţionalilor mei 
o politică a paciinţeî şi perseveranţei în cadrul 
legalităţii celei mai stricte, şi de a-'i avertisa 
cu hotărîre, să nu lapede el înşişi SÍD gura 
şi ultima lor armă legală — resistenţa pa­
sivă — pe care nimeni nu li-o poate răpi. 
Pentru aceste rapsodice observări am 
dorit de astădată de a mo folosi de ospi­
talitatea lui „Budapester Tagblatt", ce 
mi-s'a oferit în modul cel mal amicabil, şi 
Vë rog, die Redactor, de a primi, deodată 
cu expresiunea mulţumirilor mele pentru 
amabilitatea D-voastră, şi asigurarea de­
osebitei mele stime. 
B i r c h i ş, 22 Septemvrie. 
Mocsonyi. 
în Viena. 
Dei>l a petrecut numai o zi la Viena, 
cea dela 26 Septemvrie, totuşi, precum ne-a 
vestit îndată atunci o depeşă scurtă, visitei 
lui i-se atribuia, atât în monarchie, cât şi 
in străinătate importanţă mare pentru re-
laţiunile Intre Austro-Ungaria şi Bulgaria, 
chiar încă nainte de-a se fi întêmplat vi-
sita anunţată. 
Modul şi aparenţele, în care s'a petre­
cut visita cea scurtă a prinţului Ferdinand, 
tot ceea-ce s'a întâmplat în giurul el, do­
vedeşte, că ceva important s'a petrecut 
după culisele relaţiunilor Intre monarchia 
noastră şi Bulgaria. O învederează aceasta 
şi comentariile ce nu încetează nici azi 
încă, 3 zile după visita, asupra acesteia 
ale ziarelor din monarchie şi din străinătate. 
Principele Ferdinand a fost întimpinat 
şi cinstit la Viena întocmai ca şi un dom­
nitor pe deplin de sine stătător, suveran, 
ear' nu suzeran, cum e prinţul Ferdinand 
încă astăzi faţă cu sultanul. Primirea la gară, 
visitele reciproce preschimbate, între împë-
ratul-rege şi principele, şederea lui în Burg, 
ca oaspe al monarchulul, prânzul de gală 
dat în onoarea lui, toate acestea împrej­
muite şi împodobite cu tot aparatul pre­
scris pentru visitele regilor independenţi şi 
Încă In decursul dela orele 10 înainte de 
amiazî până la 7 ore seara ale aceleiaşi zile, 
sunt dovadă despre importanţa politică a vi­
sitei. 
Şi încă ceva convingëtor în acest 
sens : prinţul Ferdinand a primit în au­
dienţă, la Burg, p j contele Goluchovski, cu 
care a avut convorbire peste jumëtate de 
cias. 
M. Sa monarchul a dat în persoană domnito­
rului Bulgariei marea cruce a ordului 8f. Ste­
fan, ear prinţul Ferdinand a mulţămit prin 
conferirea lanţului în briliante al ordului bul 
gar 8f. Alexandru. Acestea sunt cele mal 
nalte orduri civile, de care dispun suveranii 
ambelor teri. Potrivit acestei maniftstaţiunî 
de orduri, au fost decorate o mulţime de 
persoane din ambele părţi, începând de la 
contele Goluchovszki, până la cel de pe ur­
mă secretar al legaţiunei bulgare din 
Viena 
In numërul proxim vom aduce câteva 
aprecieri ale presei. 
Opul lui Beksics. 
Povoial de recensiun! critice, pe cât 
de bajocoritoare în supremul grad, pe atât 
şi de osânditoare în mod absolut şi fără 
apel, ce se revarsă în fiecare zi din toate 
părţile asupra cărţii lui Beksics, e atât de 
covârşitor, Încât, într'adevër, nici nu ştim, 
unde şi cu care ziar să începem, câte să 
reproducem din ele, fiindcă toate's nimerite, 
toate omoritoare pentru Beksics şi pentru „ba-
sele noue ale politicei maghiare", descoperite 
şi propovëduite de el. 
Recensiunile, criticele sau orl-cum le-am 
numi aceste rostiri, ne îndreptăţesc toate, 
— chiar şi cele mal binevoitoare dintr'îrsele, 
cari sunt cele ale lui „P. Lloyd",—a ne felicita 
pe noi înşine, că din primul moment, când 
n'aveam la disposiţie decât extracte mici 
publicate în fol din cartea lui Beksics, am 
nimerit perfect categoria literaturii şovi-
nistice, In care ea trebue pusă. Cetitorii 
au putut vede cum am tractat opul ne­
bunului In articolaşul întitulat .Verzi şi 
uscate", din Nrul nostru de la 26 Septemvrie, 
caracterisându'1 de birjocură, ca un roman 
de acelea cu crime teribile, ce nici nu se 
întemplă. Nimerit-rm bine? Da, şi încă 
nu se poate mal bine. Eacă dovada: 
Ziarul, care se ocupă mal mult şi în 
mod mal înverşunat decât celelalte, este, 
precum e firesc lucru şi lesne de ghicit, 
organul agrarilor maghiari, .Hazánk". 
Mal în flecare zi are câte o notiţă tare 
usturătoare ; în primul n-rulul de Ia 26 11 
scărmona pe Bektcs cum se cade şi cum se 
cuvine cu perie foarte aspră, ear' în Nrul dela 
28 publică, ca supliment din peana proprie­
tarului mare Lohrer Adorján, critică seri­
oasă (pëcat!) asupra opului consilierului 
ministerial, şovinist până Ia somnambulism 
şi încurcat în mrejiile ovrdieştl până a fl 
torturat de gânduri de sinucidere. N'am 
ajuns cu cetirea criticei decât până la 
sfirşitul unei coloane şi eată ce frumoase 
lucruri găsim în ea, care le-am fl putut 
foarte bine folosi în articolaşul nostru sus 
amintit „Verzi şi uscate". Löhrer zice în­
tre altele : 
.Beksics e întocmai ca ţiganul ăl bë-
trân : in totdauna revine la no ta i veche, 
dar în totdauna cântă fals. Opul de azi 
este aşa de sclipitor, aşa de schimbăcios 
ca şi un curcubeu în naştere ; e ca şi un 
roman atrăgetor, care, dacă te şi captivă, 
este gol în morală şi în re ţă tnră ; e întoc­
mai ca o beşică de săpun, de culori splen-
de, de cuprins veninos, din care, când creapä, 
sboară sporele otrăvitoire ale pufaitarei'. 
Precum cetitorii vëd, disposiţiunea 
umoristică, ce ni-a deşteptat o opul cara­
ghiosului consilier ministerial, Încă nu ni-a 
trecut; nu ne ocupăm deci nici astăzi tăcu 
cevaş mai serios cu el ; ci tot îîncă numai 
рэ coarda zefbmeleî, mai cătră pagina IIL 
Atât de bă Іама.е opul, încât li e rutine 
la toţi de o aşa ispravă a unul consilier 
ministerial. 
NOUTĂŢI 
Arad, 30 Septemvrie 1899. 
La numërul de azi ală­
turăm mandate postale pentru top 
acei domni abonenţi, cari au a-'şi 
reînoi abonamentul pe al IV-lea 
cvartal din anul a. c , precum şi 
acelora cu abonamentul în re­
stanţă, şi îi rugăm cu toată insis­
tenţa a-'şi regula plăţile pentm 
a nu fl împedecaţi cu expedarea 
foii. 
ADMINISTRAŢIUNEA. 
Maj. Lor Regele şi Regina Româ­
niei, după-cum se vesteşte, se vor Întoarce 
din străinătate tn prima sëptëmâna a luael 
Octomvre. In calea lor spre Bucureşti, unde 
vor sosi în 7 Oatomvre n., doue zile sei 
opri tn Viena ca oaspeţi ai MajestăţiI Sali 
Monarchului nostru. 
Artista Agata Bârsescu în Bistriţi 
Ni-se scriu următoarele rînduri : Cu sean 
din 19 1. c. st. n. s'a început tn Bistriţei 
serie de representaţiuni teatrale din parte 
trupei teatrale dela teatrul orăşăneec di 
Sibiiu, sub conducerea directorului U 
Bauer, tn care a debutat şi distinsa arti­
stă română d-şoara Agatha Bârsescu. In Bi 
striţa nu s'a pomenit încă bă fl jucat 
va o artistă atât de celebră şi fiind-că ci 
ciul de representaţiuni a fost anunţat ш 
mal pentru 6 seri, publicul a fost atât ii 
numeros In toate acele 6 seri, îacât sala mau 
dela „Gewerbeverein" abia 1-a putut cu 
prinde. La prima repressntaţiune inteligent 
română din Bistriţa a oierit d şoarei Asalt 
Bârsescu un frumos buchet de flori cu ii 
scripţia .Bine ai venit!" Sâmbătă searaI 
23 1. c în special pentru d-şoara Bârseso 
au luat parte la representaţiune o mul 
ţime de profesori şi studenţi şi dela gin 
nasiul român superior din Năseud, ear Di 
minecă la 2. ore d. a. inteligenţa român 
din Bistriţa a dat tn onoarea d-şoarei Bâ 
sescu un banchet la hotelul .Regele Ui 
gariei", după-ce mal nainte distinsa artist 
făcuse vizite la mal mulţi fruntaşi din БІ 
striţa. Marţi în ziua „Sf. cruci", d-şoara Bâr 
sescu, în societatea d-nilor Dr. Tripon aii 
vocat şi Papp, medic, a cercetat biseric 
română, ear la 12 oare a plecat cu tren 
din Bistriţa, lăsând cele mal bune irapres 
şi scumpe suveniri între Românii bistriţei 
— Un Bistriţean. 
Voluntarii români. Anul de voliint 
riat In serviciul activ al armatei este 1 
cheiat. Dintre voluntari au depus examen 
de oficer cu bun succes următorii aspirai 
români : In regim. 3d de artilerie campestral 
Sibiiu: Cornel Bardoşi din Sibiiu, Clemei 
Boeriu din comitatul Făgăraşului; în щ 
mentül 34 din Braşov: Ioan Fizeşvn i 
Bănat ; tn batalionul 28 de vânători : Am 
Zigre, Teodor Pop, Ioan lacob şi Vid 
Barbulescu, ear' în regimentul 31 de iái 
terie: Nicolau Comşa, George АЦіі 
Zenoviu Gheja, Ioan Mănăilă şi Artei 
Mureşan. 
CONTRA DURERII DE CAP 
Cd maï bun medicament este. 
C A P T O b I N - U L 
-J>* DEPOSITOR PRINCIPAL PBNTRÜ FARMACII ESTB f<r-
în Arad : la VOJTEK şi WEISZ 
în Budapesta : la IOSIF TÖRÖK şi LEO EGGER. 
ÎNTRECE ORI CE MEDICAMENT. 
„g. Se capătă în toate farmaciile. 
^Sf O sticlii ajunge penfru frecare în mal multe rîmlurl. 
PREŢUL ; 1 sticlă de probă: 30 cr., 
sticlă mare : 50 cr. 
Himen. Dl Dr. Nieolae Popoviciu, si 
D-şora Elisaveta Popoviciu anunţă cununia 
lor, care se va celebra in 5 Octomvre 1899 
In biserica gr. or. din Becicherecul-mare. 
* 
0 artistă română în Sibilu. Cetim în 
„Tribuna* : Domnişoara Liura Vlal, fiica 
dnel Sofia Vlad-Rădulescu din Lugoj, rare 
a studiat patru ani la academia de pictură 
din München, absolvând cursurile cu succes 
splendid, se stabileşte în Sibilu şi va da 
aici oare de instrucţie damelor cari voesc 
sa înainteze în arta picturei, cum şi eleve­
lor din cursul complementar al şcoalel ci­
vile de fete a .Asociaţiunel". înscrieri se 
primesc la direcţiunea şcoalel de fete în 
b.uroul .Asociaţiuael." D-şoara Laura Vlad 
este sjra regretatului piet biaăţsau, Vic­
tor Vlad .Delamarina*, fost locotenent în 
marina României. 
« 
Doamna Minerva Brote din Sibiïu 
completându-'şl cununa depusă p ; sicriul 
mult regretatei Ioan Băddă, a dat , In me­
moria neuitatei sale verişoare^Ioan Bă­
diţa*, suma de 5 fl. fondului vêduvelor şi 
orfanilor meseriaşilor româai, administrat 
de .Reuniunea sodalilor romani din Sibilu*. 
* 
Cas de moarte. Ni se trimite urmă­
toarea veste tr is tă: Subscrişil. cu inima 
frântă de durere aducem la cunoştinţa tu­
turor rudenilor şi cunoscuţilor, că prea iu­
bitul nostru fiu, frate şi nepot : Eugen Bog 
ian, după luDgi şi grele suferinţa, 'şi-a dat 
blândul sëu suflet In manile Creatorului în 
27 Septemvre în al 19 lea an al etăţii. în­
mormântarea s'a fă ut în 28 Septemvre, la 
3 ore d. m. dăpă ritul ortodox român din 
casa părintească. Odihneşte în pace ! Siria, 
la 28 Sept. 1889. Ioan Bogdan, Eugenia 
Bogdan năse. Arkossy, părinţi ; Hortensia, 
Tulia şi Lucia, surori ; Aurel Arkossy şi 
soţia născută Teresa Banner, ca unchiu şi 
mătuşă. 
* 
Nou advocat român Dl Dr. Ioan 
Gheţie, comunică plăcuta ştire, că 'şi-a 
deschis cancelaria advocaţială în Zelau 
(Zilah), strada Csillpg Nr. 1. — Felicităm 
pe tinërul advocat in noua sa carieiă şi-'I 
dorim mult su :cos întru apërare** căuşelor 
poporului nostru din acele părţi expuse. 
• 
Fur t Ia biserica din Feniac Ni se 
scriu următoarele : In preseara zilei de 
13/25 Septemvre, spre ziua „înălţării Sf. 
Crnci", hoţi necunoscuţi au intrat pe o fe­
reastră în sf. biserică din Feniac (îa Blnat) 
şi au spart dulapul epitropului românesc, 
ficênd aceeaşi probă şi la al celui sêrbesc. 
Trecênd apoi si în altar, au luat de-acolo o 
ladă mică de lemn, în care mal de mult se 
ţineau banii bisericei, dar acum numai nişte 
scrisori de ale bisericei se ţineau într'lnsa. 
Neaflând bani în ea, au lăsat-o spartă în 
curtea bisericei. Din norocire bani nu erau 
nici în dulapul epitropiei, decât vr'o câţi-va 
cruceri, pe cari hoţii 'i au şi luat cu dînşir. 
Hoţii ştiau, 8 9 vede, că Românii din co­
mună incassează arendă după un păment 
de 30 jugëre, din care Românii foarte mult 
se ajută la escontentarea Şerbilor delà 
această biserică, şi credeau că vor pune 
mâna pe rata a patra din suma de e s o n -
tentare (plătite fiind deji Şerbilor trei rate 
In sumă de vr'o 6300 fl.). N'au fost însă 
norocoşi hoţii. 
După instrumentele afkte, de cari s'au 
folosit la spa Tgere, se Mnueşte că furii sunt 
chiar din comună. Gendarmeria a pornit 
deja cercetarea şi a şi deţ'nut рэ vr'o câ­
teva persoana bănuite. — Vom vede cred, 
In scurtă vreme urmările cercetării. 
Noua direcţie a Teatrului Naţional din 
Bucureşti. Dl S cariat Oftica, fiul reposatu-
lui bărbat de stat şi academician Ioan Ghica, 
a fost numit director general al Teatrului 
Naţional. .Noul director general, scrie ,Tim-
puJ", „n'a avut încă pr legiul de a da do-
vez ; de destoinicie în materie teatrală, dar 
este un tiner cult şi energic, care presintă 
toate graniţiile unei activităţi fecunde pen­
tru desvoltarea unei instituţiuni culturale. 
Dl Scarlat Ghica mal are şi un alt avan-
tagiu : dsa este fiul unui bărbat eminent, 
care a jucat un rol de frunte Ia această ţeară 
şi în special pentru propăşirea Teatrului na­
ţional. N'are, prin urmare, decât s \ urmeze 
tradiţiunile lăsate de părintele seu, adăogând 
o muncă int ligentă şi de sigur va isbuti 
în misiunea care i-a fost încredinţată. De­
spre noul subdirector, dl Ştefan Velescu, este 
destul de a aminti, că este un fel de pă­
rinte intelectual al celei mal mari părţi dm 
artiştii noştri dramatici. El însuşi a fost 
odinioară un artist fruntaş şi în lunga sa 
carieră ca profesor la Consarvator, a dat 
destule dovezi despre valoarea sa." 
* 
Mare cutremur de păment. Se ves­
teşte din Calcuta, că Dumineca trecută 
noaptea în Dardshilling (India,) şi In îm-
pregiunme au fost groaznice cutremure de 
păment, însoţite de ploi torenţiale. Tot ţi­
nutul era o mare de apă ; un deal întreg 
s'a surpat şi vr'o 200 de oameni au fost 
omorlţl, între cari şi câţi a Europeni. Uria­
şe plantaţiuni de tea aa fost cu desëvîr-
şire pustiite. 
« 
Andrée t răeşte? Foile din capitala 
Rusiei vestesc, că zilele trecute a fost prins 
acolo un porumbel, care avea legat la pi­
ciorul stâng un bilet cu următoarea inscrip­
ţie : „Le pd'e du Nord est découvert. Tout 
va bien. Andrée'1; adecă: „Polul Nord e aflat. 
Totul e bine. Andrea". Biletul a fost pre­
dat căpitanului orăşenesc din Petersburg. 
DIN PUBLIC*) 
Suntem cu insistenţă recercaţî 
să publicăm următoarele : 
Demonstraţ i i în 
Oreşt ie . 
Oreştie, 29 Sept. n. 1899. 
Unii indivizi fără gust mal bun, îşi 
fac chef ridicol din împregiurarea, că pre 
otul al doilea a sosit şi 'şi-a ocupat postul. 
Banderiu, toasturi la gară, apoi în 
curtea bisericii şi mal apoi la hotelul 
„Central" vestesc marele eveniment. 
Preotul al doilea a declarat prea 
graţios, că D sa veoşte să facă pace(? !) 
Aşa a zis tn biserică. 
Bine ar fi, dacă ar fi pace, dar' d > 
o parte preotul al doilea nu e competent 
a restabili pacea, care azi din punctele d" 
vedere mal înalte principi are, este cam con­
turbată, ear' de ' altă parte demonstraţiile de 
stradă, toasturile vehemente, guralive : de­
clarând perirea dnjmanilor (sic!) precum se 
zice că s'a sbierat în curtea biserici, nu 
sunt mijloace acomodate de restabilirea păcii. 
Dl preot al doilea, considerând isto­
riile din trecutul seu apropiat, adecă con­
siderând cela considerande ar fi lucrat 
mal cuminte, dacă ca alţi preoţi moderaţi 
fără nici un culoriu s'ar fi présentât 
protopopului seu si poporului şi insta-
lându-se după regulă, 'şi-ar fl ocupat 
postul fără multă zarvă şi atâta zgomot. 
Pentru ce n'a provocat bună oară pro­
topopul nostru actual nici un fel de serba 
torire mal înainte cu doi ani, când a venit 
Ь Oreştie, deşi D-sa e protopopul unul tract 
mare şi doar' mal mult ca un preot al do­
ilea ar fi putut să se folosească de metoda 
de sorbătorire. fără ca să se fi putut afirma, 
că e măiestrită ca acuma. 
*) Pentru cele publicate in rubrica acoasta 
Redacţiunea nu primeşte respundorea. 
Nu 'i-s'au făcut protopopului onorurile 
cuvenite, s'au făcut doar' preotului al do­
ilea, demonstraţii ridicole (!). Poporul a fost 
purtat pe la icoane, fololosit de banderiu, 
ear' dnil au fost ospetaţl. 
Aceia cari îşi dau silinţă să conducă 
(?), mal bine zis să seducă poporul, doar' 
vor avea atâta pricepere, să înţeleagă acum, 
că au lucrat fără tact şi că intenţiunea lor 
tendenţioasă e v edita. 
El, adecă corteşil arangierl, au fost 
de părere, că decisul judecătoriei doar' nu 
l'a réhabilitât pe alesul lor destul de per­
fect. Şi aşa apoi s'au socotit, că haid să-1 
rehabilităm niţel mal foarte! 
Tot ce-'i forţat e lucru slab! 
Mai mult tact şi modestie, şi mai pu 
ţină grandomanie să ve fie devisa! 
Înlocuiţi comediile desbinătoare cu 
muncă cinstită! 
Să ne unim umôr la umër Intru apë 
rărea intereselor noastre culturale şi mate­
riale faţă de letargia înspăimântătoare ce 
ne-a copleşit! 
Să emulăm cu toţii întru delăturarea 
neajunsurilor pecătoass 1 
Să Introducem direcţiune cinstită, ba 
puritism în conducerea instituţiunilor noa­
stre ! 
Să fie abandonate interesele mârşave 
individuale ori nepotistice ! 
Să vë vëd pe toţi pe câmpul acestei 
lupte cinstite. Aici vë présentât!, nu pe la 
gară, prin curtea bisericii şi la benchetuirl, 
atunci voiu crede că sunteţi oamenii pă­
cii ! 
Ştiu că la mulţi nu vë convine, aş fi 
fericit de m'aţi face de minciună. 
L. 
ULTIME ŞTIRI 
Din Dieta maghiară. 
Budapesta, 29 Sept. In şedinţa de azi 
Kossuth a scos din fântâna cu ,apă sfinţită 
independiată* vadra umplută cu afacerea 
restaurării monumentului Hentzi în curtea 
şcoalei de cădeţi din Buda. Lucru de toţi 
cunoscut, că Kossuth şi ai lui fac numai, 
comedie nedeamnă, absolut neserioasă, pentru 
a arunca nisip în ochii plebei npive. Cu 
mare greutate şi a putut menţine fiecare 
rîsul, fie din ori-ce parte, pe tot timpul 
lunge! peroraţii a lui Kossuth, în posa lui de 
adevërat şarlatan. Rîsete au isbucnit totuşi 
la cele de pe urmă cuvint Î ale comedian­
tului, anume : 
„Aşa dar nu fac nici un fel de pro­
punere, chiem însă pe guvern înaintea na­
ţiunii ea înaintea, judeluiu. 
Se înţelege, că Széli a dat explicaţii 
potrivite comediei. 
Crisa din Austria. 
Viena, 29 Septemvrie. Gautsch 
n'a reuşit a compune cabinetul, t ac i 
oposiţia Nemţilor ameninţa a-'i face 
obstrucţia şi lui, din causa cä el, ca 
urmaş al lui Badeni, nu desfiinţase 
ordonanţele cehice, ci le modificase 
numai întru cât-va. 
In urma acestei nereuşite, Monar­
chul a însărcinat azi cu cuveni tare ho­
tărît pe contele Clary-Aldringen, gu­
vernatorul Stiriei, a forma noul cabinet 
alcătuit cu totul din funcţionari 
(Beamtenministerium). Foaia {oficială 
va publica mâne deja numele noilor mi­
niştri. 
Cabinetul va avé caracter de tran­
site, „ad hoc**. El va desfiinţa ordo­
nanţele lui Badeni-Gautsch despre limba 
cehică şi va presinta imediat în parla­
ment un proiect despre legea-cadru 
(Rahmengesetz) despre regulären dreptu­
rilor tuturor limbilor în toate ţerile din 
Austria. Pe basa acestei legl-cadru 
apoi cele 17 diete provinciale ar regula 
chestiunea folosirii limbilor terilor lor 
respective. 
Monarchul a înştiinţat despre a-
ceastă decisiune a sa pe fruntaşii par­
tidelor dreptei, cari au fost primiţi eri în 
audienţă. Azi monarchul a primit pe 
mai mulţi fruntaşi ai partidelor stân­
gei, între ei şi pe Lueger. 
M. Sa a vorbit cu toţi în mod 
foarte hotărît, apelând la patrio­
tismul fiecăruia. 
In ori-ce cas, alegerea Dcle-
gaţiuneî austriace în parlament e 
asigurată. 
Rësboiu în Africa de sud. 
Londra, 24 Septemvrie. Rësboiul 
între Englitera şi republica Burilor, 
Transvaal, este acum sigur, deoare-ce 
aceasta n'a dat încă rëspuns la cererile 
guvernului englez. 
Budapesta, 24 Septemvrie. In 
urma ştirilor despre isbucnirea iminentă 
a rësboiuluî în Africa, la Bursa de aici 
şi la cea din Viena aproape toate hâr­
tiile au scăzut mult. 
Cu toate astea sfătuim publicul 
român a nu se spăria prea tare, a nu 
se lua după „panica" exagerată a spe­
culanţilor ovrei. 
Păziţi-ѵй sanëtatea! Tuturor celor-cesu-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturaiu, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot capota de-a dreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Inline Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
BIBLIOGRAFIE 
.Famil ia ' , vechia şi singura revistă 
literară în părţile noastre, apare în fiecare 
Duminecă în Oradea-mare, sub direcţiunea 
d-lui Iosif Vulcan, membru al Academiei-
române. Preţul abonamentului 8 fl. pe an. 
Numerul 37 (Anul XXXV) din 12/24 Sep­
temvre a. c , are următorul cuprins: 
Literatura în .Asociaţiune", de G. 
Bogdan-Duică. — Cugetări. — .Faceţ i pa­
ce" . . . (poésie), de Ioan Scurtu. — Limba-
giul batistei în omor. - Ioan (tip. original), 
de Duţu. — Cioclul (monolog), de N. Radu-
lescu - Niger. — Descântece din Bihor, de 
Avram Igna. — Ursitoarele (auzită din po­
por), de Iosif Stanca. — Salon: Talentele 
se nasc, de B. Brănişteanu.—Literatură. — 
Teatru. — Musică. — B^arică şi şcoală. — 
Ce e nou ? — Calendarul sëptômâniï. — IIu-
straţiune: Zina florilor. 
* 
„Foaia Populară'*, publicaţie enciclope­
dică ilustrată, apare tn Bucureşti în fiecare 
Joi. După o vacanţă de 2 luni a reparut 
tocmai acum cu Nrul 24. E de notat, că 
această revistă dedeată mai cu seamă fa­
miliilor de la ţeară, a atins succesul pe care 
nu 1-a avut încă nici o altă publicaţie simi­
lară: a re îşit să-şi facă tipografia ei pro­
prie, cea mai bună garanţie a unei sigure 
apariţii. Numerul 24 e splendid. El conţine pe 
pagina I un mare şi minunat reuşit portret 
al M. S. Reginei, după o ultimă fotografie, 
ear ca materie articole economica, literare, 
ştiinţifice, 'didactice, poiesii etc. etc. .Foaia 
Populară*, care se vinde numai cu 10 bani 
numerul, are marele avantagiu, că mai dă 
ca premiu, cu fie-care numër, un roman 
gratis „O căletorie la Venus" sau „In anul 
4000 '. Recomandăm călduros această revistă, 
al cărui abonament e numai b lei pe an. 
Redacţia tn Bucureşti, str. Academiei 37. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Siriana 
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Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. losif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceza. 
Nr. h — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu poliretu autorului. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr, 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Ciăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. і б—17. tos. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Dragalina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Dragalina. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în manile 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. ГѴ. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Direcţia. 
* 
Gramatica Română, pentru înveţă-
mêntul secundar, de Ioan Petranu, profe­
sor la seminariul român gr. or. din Arad 
Partea I. Etimologia. A apărut în a doua 
ediţie, ceea-ce încă dovedeşte valoarea ace­
stui bun manual de şcoală şi buna primire 
de care prima ediţie s'a bucurat din par­
tea celor competenţi. — Preţul e 1 fl. şi 
se poate procura delà autorul din Arad, 
în a cărui editură a apărut. — Manualul 
este aprobat şi din partea ministrului ungu­
resc de culte şi instrucţie publică. 
„Marşul studenţilor din Braşov" se 
numeşte o nouă composiţie musicală a ti-
nerului maturisant delà gimnasiul român din 
Braşov, Iustin CI. Iuga, care a dat şi până 
acum frumoase probe de talentul söu 
musical. Composiţia a apărut în editura au­
torului şi costă 20 cr. Studenţii însă o pot 
procura direct delà compositor, în Gherla, 
cu preţul jumëtate. 
* 
„Foaia Pedagogică", ce apare la 1-a 
şi 15-a a fiecărei luni în Sibiîu, sub direcţi­
unea dlul Dr. D. P. Barcianu, în Nril 15—16 
(din AugustXIanul Ш., are următorul cuprins : 
Gestiunea pedepselor în şcoala poporală, 
de losif Velcean, Inveţător. — Disciplina 
şcolară, de Nicolau Simulescu, învoţător. 
— Modele de lecţiunî: Pata sâraculul cea 
isteaţă (poveste de P. Ispirescu), de Dr. 
Petru Şpan. — Informaţiunî. — Felurimi 
— Idei fundamentale în Economia Po­
litică şi o nouă teorie sociologică, de Ioan 
Socami, profesor în Braşov, a apörut In 
tipografia A. Mureşan din Braşov, în edi­
tura autorului şi se poate procura de-acolo 
pentru preţul de 65 cr. 
A apărut „LITURGIA sfântului l o m 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. în Ar\d ţ 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal mmte 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânt 1 1 vT 
naţionale. — Preţul unul exempl. 3 fl 
legat cu firme 50 cr. ni:*J mult; se află de 
vânzare la administra jla ,Tr . Pop". 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costă 25 cr. se poate procura 
delà Tipografia „Aurora" din Gherla, 
ocupaţiunilor de casă. -— Din literatura 
şcolară. — InformaţiunI. — Felurimi. — 
Corespondenţă. 
Un comentariu la § 96 al „Statutului 
organic bisericesc gr.-or. rom." după 30 de 
ani, de I. cav. de Puşcariu. Braşov, 1899. 
Tipografia Ciurcu et. comp. O broşură în for­
mat mare cu un text de 39 pagini. Preţul 
1 coroană. Se poată comanda şi dels Li 
brăria numitei tipografii. 
* 
Exerciţii intuitive şi gimnastica, ma­
nual pentru învăţătorii şcoalelor poporale 
române, întocmite după plan, de Ioan Tu-
ducescu, Inveţător în Lipova. Ediţia a III. 
Preţul unul exemplar: 30 crucerl. 
Almanach, edat de „Reuniunea Ш-
ţătorilor români de la şcoalele confesionale 
gr.-or. dindiec. Caransebeşului, din incidentul 
adunării generale iubilare, ţinută în zilele 
de 10/22 şi 11/23 Septemvrie 1895, cu caie 
ocasiune s'a inaugurat monumentul lui Cm 
stantin Diaconoviciu-Loga. — Editura corni 
tetulul reuniunii. — Sub acest titlu harnica 
renniune a înveţătorilor noştri din diecesa 
Caransebeşului a scos de sub tipar In 
.Tipografia diecesană* din Caransebeş un 
op volunvno1?, piste 230 pagini, tn 
format mare şi elegant, avênd un cuprins 
bogat şi de interes general. Preţul cărţii 
este numai lfl v. a. şi se poate comanda 
de la .Librăria diecesanü" din Caransebeş. 
Pentru membrii Reuniunei opul s'a pus 
la disposiţiunea P. On. domni protopresbi 
teri din diecesa Caransebeşului spre vénzare, 
ear' pentru celalalt On. public se află de 
vêczare (cu preţul de 1 fl. plus porto 
postal de 15 cr. v. a ) la Librăria diecesană 
din Caransebeş şi la notarial comitetului, 
Ioan Marcu, înv. în Német-Bogsàn. 
* 
Gramatica Română pentru înveţămen-
tul pri ; ar, partea I. de Ioan Petran, pro­
fesor siminarial (apărută în Arad, 1898 
preţul 15 cr.) « aprobată de Ven. Consistor 
din Arad. Venitul curat al acestei cărţi di­
dactice este destinat pentru îtifunţarea unui 
fond, din care să se premieze învoţătoril 
noştri, cari se vor distinge pe terenul învo-
ţ&mântulul şi, îndeosebi, Iu propuuerea lim­
ba materne. Se poate comanda şi delà adm. 
.Tribunei Poporului." 
„Drepturile, datorinţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfred Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importanta pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-căror societăţi pe acţii. 
Costă 1 fl. 50. 
La administraţiunea „Tribunei 
Poporului" au sosit şi se află de 
vénzare: 
„Povestea unei coroane de oţel„ 
eu preţul de 75 cr., „Resboiul 
nostru pentru neatîrnare" cu 55 
СГ., de George Coşbuc. 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află In deposit spre vânzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. losif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuventări bis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept" de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. Păcăţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de Iudita Se­
cula, Preţul 50 cr. 
„Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 80 cr. 
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul 
50 cr. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Tr ib? Pop." 
######## 
„Povestea unei coroane de oţel*, de 
iubitul nostru poet George Coşbuc, a apă 
rut Î Q Bacureşti, în editura librăriei C. 
Sfetea, cu o mulţime de ilustraţiuni inter­
calate într'un text istoric-poporal, ce se 
extinde pe 260 pagini ale volumului în for­
mat oetav mare, cu un tipariu fiumos şi 
cât se poate de bine îngrijit. Preţul : 1 leu 
50 bani.—Din titlul cărţii încă se poate 
vedé, că ea cuprinde istorisirea despre 
„Restatornicirea domniei româneşti şi resbo­
iul pentru nea'êrnare", scrisă anume pentru 
ţerănine. începând delà introducere, până la 
pagina ei din urmă, cartea aceasta, îndeose­
bi, este scrisă cu atâta foc şi dragoste de 
neam, cu atâta măiestrie şi farmec şi în­
tr'o limbă atât de dulce poporală, Încât, în­
cepând odată s'o citeşti, n'o mal poţi lăsa 
din mâni pân'ai isprăvit-o. Şi după-ce ai 
cetit-o odată, din nou o 'ncepi şi mereu o 
ceteşti şi tot nu te mal saturi. — O ade­
verată podoabă literară şi un mărgăritar 
nepreţuit In literatura noastră poporală. Ear 
serviciul, ce are să facă opul acesta ţera-
nului cărturar nu numai în România, ci în 
toate ţerile locuite de Români,—nemesurat 
va fi. Va reînvia, unde va trebui, va poten­
ţa, unde e s t e : adevăratul simţ nation."', iu­
birea curată de neam şi de patrie, îndem­
nul epre fapte mari şi glorioase şi neclin­
tita dragoste pentru limba strămoşească. 
Un pëcat neiertat va comite ori care 
familie românească, din saloane până în 
bordeiu, — care ar întrelăsa a-'şî împo­
dobi masa şi biblioteca cu acest mal nou 
mărgăritar literar al iubitului nostru poet 
Coşbuc. 
.Tre î Doctori", comedie într'un act, 
localisata din limba germană de Virginia 
A. Vlaicu. — Preţul 20 cr. 
Dr. V A i D A B E N Ő 
dentist de specialitate 
în , rad 
piaţa libertăţii Nr. 22 în edificiul teatrului etagiul I. 
DUPĂ METODUL ÎNSUŞIT LA RENUMITA UNIVERSITATE 
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cu ajutorul celor mai noué inrenţiuni, 
material şi instrumente dale tcclmicei moderne, 
plombez : cu aur, argint, platină, amalgam, ciment, porcelan 
şi stic'ă. 
Prepar dinţi artificiali 
pentru dimkare deplin acomodaţi lnveluiţi în auc sau vulcanit, 
coroane de măsele, precum ori şi ce legătură de dinţi ţăndăriţi 
Reparez cu maşinării îndreptătoare dinţi încrucişaţi ori 
strîmbaţi, 
suplinesc fălci întregi de dinţi. 
Astup şi îndreptez lacunele de pe cerul gurei etc. etc. 
Seoaterea dinţilor cu gaz de voluptate sau cu amorţire locală. 
Ordinez delà 9 — 1 2 oare a. m. 
şi delà 2 — 6 „ p. m. 
Pentru s e r a c i delà 8 9 ore gratuit. 
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